

















































06/12 matin :  discussion  avec  JF. MARTINÉ,  repas  avec G. MANDRET  (directeur  régional 





Marie  PAILLAT  (Cirad  /  UPR  Recyclage  et  risque)  Bernard  SIEGMUND,  Laurent 
CORCODEL, Christophe DE PALMAS (eRcane) et Philippe RONDEAU (Téréos). 












Jean‐François  MARTINÉ  poursuit  ses  activités  centrées  sur  l’écophysiologie  et  la 
modélisation  (MOSICAS),  dans  une  optique  d’appui  à  la  sélection,  d’amélioration  de  la 
qualité et d’aide à  la décision sur  les systèmes de culture.  Il est particulièrement  impliqué 
dans  le déroulement de  l’ANR Délicas (2008‐2012), dans  le co‐encadrement de  la thèse de 
D. SABATIER, dans  le montage du projet Canne Fibre Réunion et dans  la mise en place de 




Damien SABATIER  finalise sa  thèse  intitulée « Influence de  facteur agro‐climatiques sur  les 
modalités  d'allocation  de  la  biomasse  produite  aux  différentes  composantes  ligno‐
cellulosiques des  structures de  canne  à  sucre », dirigée par B. NEY  (AgroParisTech). Deux 
articles ont déjà été publiés et  la  rédaction du  troisième  s’achève. Damien a  terminé  son 






Pour  mémoire,  Christophe  POSER  était  à  l’Inra  d’Avignon  lors  de  mon  passage,  afin  de 
travailler  avec  son  encadrante  Françoise  RUGET  dans  le  cadre  de  sa  thèse  intitulée 
« Développement  de  la  canne  à  sucre  dans  les  Hauts  de  La  Réunion.  Influence  de  la 









articles  agronomiques  prévus  (un  à  soumettre,  un  à  rédiger),  complétés  par  des  cartes 




et  l’utilisation  rationnelle  de  l’énergie).  Son  rôle  est  d’émettre  des  propositions  pour 




une  proposition  de  programme  de  recherche  sur  les  systèmes  canne‐fibre  à  La  Réunion 
(programme « Canne‐fibre »). Son objectif principal est de déterminer la faisabilité technico‐
économique d’une  filière canne‐fibre à  la Réunion et de mettre au point des  systèmes de 
culture dédiés à la production d’énergie à partir de cette biomasse. 
 
Une  rencontre  entre  Jules  DIEUDONNÉ  (chargé  de  mission  PRERURE),  F.  MARAUX, 





































‐ Pauline SEIGNE sur « Potentiel du capteur Terra SAR‐X pour  le suivi de  la culture de  la 
canne à sucre » 
‐ Julien MOREL,  en  thèse  sur  « Estimation  de  la  production  potentielle  de  biomasse  de 
canne à des  fins énergétiques par modélisation et  télédétection » ;  il serait  intéressant 
qu’un échange ait  lieu entre  ces  travaux et  ceux  conduits par  Jean‐Louis CHOPART en 
Guadeloupe dans le cadre du programme REBECCA (REcherche Biomasse‐Energie Canne 
CApesterre). 
‐ De Jean‐Baptiste LAURENT (Manamora, etc.). 
 
